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SUMARIO
Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR —Dispone quede
redactado en la forma que se inserta el apartado c) del artí
culo I.° del Real decreto sobre amortizaciones de 23 de julio
tíitimo.
Aprueba gastos por adquisición de combustible.
Reales órdenes.
DEPARTAMENTO MIISTERIAL DE HACIENDA.-- Hace exten
sivo al puerto de Santander lo concedido a otros varios res
pecto a suministro de carbón a los buques de guerra que lo
soliciten.
SUBSECRETARIA.—Dispone continúe en su actual destino el
Cap. de N. D. M. García.--Dispone pase la revista en la Cor
te el Cap. de C. D. A. Freir,.—Sobre percibo de haberes dei
• Sección oficial
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Di
rectorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero. El apartado c) del artículo 1.° del
Real decreto sobre amortizaciones de 23 de julio último
(Gaceta del 25), quedará redactado así :
c) Partiendo de la base expuesta en la cláusula a) y de
la clasificación de vacantes a que se refiere la b), se segui
rán las siguientes normas :
Cuando no haya exceso de personal sobre la plantilla con
signada en el Presupuesto vigente, se suprimirá la amor
tización y se darán al ascenso las vacantes que se produz
can. Los funcionarios civiles que, separados transitoria
mente de sus Cuerpos, soliciten volver a activo, tendrán
que esperar la vacante correspondiente ; los militares ymarinos pasarán a la situación de disponible, pero se
amortizará Fuera de turno la primera vacante que se pro
duzca del respectivo empleo.
Cuando haya exceso de personal sobre la plantilla del
Presupuesto vigente, se amortizará la primera de cada
cuatro vacantes definitivas que se produzcan y todas las
transitorias.
T. de M. de Roiaeche.--Concede licencia al Alf. de N. D. J.
Valera.--Declara indemnizable Comisión desempeñada por
los Caps. D. P. A. Soler y D C. García de la Vega. Confiere
destinos a un primer y un segundo condestables. -Resuelve
instancia de un suboficial.--Dispone sea dado de alta en la
Armada un operario de máquinas permanente. -Concede
continuación en el servicio a un fogonero preferente.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Nombra Tribuna4
de exámenes para maquinistas navales.
SECCION DE SANIDAD.—Sobre percibo de haberes del Cap.
Méd. D. J. Vega
ASSORIA GENERAL. —Confiere destino a los Ts. Auds. de 2.°
clase D. J. Farías y D. J. García Ren dueles.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasiffcación
de retiros hecha por dicho Aao Cuerpo.
Art. 2.° Queda derogado el apartado c) del artículo
del citado Real decreto de 23 de julio de 1924.
Art. 3.° Lo dispuesto en los artículos anteriores sur
tirá efecto a partir de 1.° de julio último.
Dado en Palacio a cuatro de septiembre de mil nove
cientos veinticuatro.
ALFONSO
El PrPsidentP del Dirort-rin
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORRANEJA.
(De la Gaceta.)
I.0
A propuesta del jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
este,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. Queda aprobado el gasto ;le
treinta y ocho mil cuatrocientas pesetas, impor
te de doscientas cuarenta toneladas de petró
leo adquiridas por gestión directa en Bilbao
durante el Aries de_julio último con destino al
crucero "Reina Victoria Eugenia".
Dado en Palacio a cuatro de septiembre de
mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidenie del Directorio
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
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A propuesta del Jefe de Mi Gobierno. Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda aprobado el gasto de
sesenta y cuatro mil setecientas ochenta pese
tas importe dp gichocientas veinte toneladas de
durante _el n4s:de julio último en Bilbao con
carbón Cardiff adquiridas por gestión directa
destino al cruZxiro "Reina Victoria Eugenia".
Dado en Palacio a cuatro de septiembre (le
mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El PresidPnte dol Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REALES ORDENES
DEPARTAMENTOMINISTERIAL DE HACIENDA
Ilmo. Sr. : Vista la instancia en que D. Juan Manuel
.Moreno Luque solicita, como Vocal del' Comité direc
tivo de la Compañía general de Carbones, que se conceda
al puerto de Santander, donde la expresada Compañía tie
ne otorgado el establecimiento de un depósito flotante, la
misma prerrogativa de que los puertos de Cádiz, Vigo y
Málaga gozan por Reales órdenes de este Ministerio, fe
chas 6 de septiernibre y 5 de octubre de 1921 v • 17 de oc
tare de 1923, para que desde el expresado depósito flo
tante se pueda suministrar carbón a los buques de gue
rra que lo soliciten, previo el pago de los derechos aran
celarios correspondientes :
Vistas las Reales órdenes de referencia donde se reconoce
el derecho de suministro que se menciona, no sólo a los in
dicados puertos, sino a los de Barcelona, Valencia,- Cor
cubión y Ferrol; autorización que se concedió fundada
en que no se perjudican los intereses del Tesoro y, en
cambio, se benefician los del Comercio nacional ;
Considerando que, por las mismas razones, no hay in
conveniente en hacer extensiva al puerto de Santander
una autorización que, de negarse, supondría una excepción
que situaría a este puerto en condiciones de inferioridad
con relación a los que tienen concedida aquélla,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a la so
licitud de referencia.
De Real orden lo digo a V. 1. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 16
de agosto de 1924.
El Su bs ›cretarioErwarli)i lo (1(.1 Mini:-.(.1.10,
CORRAL
Sr. Director general de Aduanas.
_
(De la Gaceta.)
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (g. D.
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Se dispone que el Capitán de Navío Ti. Mateo García de
los Reyes continúe desempeñando el destino de Direc
o. se ha
tor de la Escuela de Submarinos. Radiotelegrafía y Bu
zos v jefe de la Estación de Submarinos y División de
Instrucción de los mismos.
1.9 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán Qe.peral delDepartamento de Cartagena.
Sr. Intendente Genéral Marina.
Sr. Interventor Célitral4ole Marina.
jo
Se dispone que el_.0.pitán de Corbeta p. Andrés Freire
de Arana pase en esta Corte la revista advffinistrativa del
in-óxim• mes de septiembre, percibiendo sus haberes por
la Rábilitación General d&este Ministerio.
3
30 de agosto de 1924.
Sr. Almirante leie de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Excmo. Sr. : Como ampliación a la Real orden que con
cede la excedencia al Teniente de Navío D. ..fesús María
de Rotaeche y Rodríguez, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que, para los efectos administrativos, de
penda el citado Oficial de la Habilitación de este'Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, • 3
de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.. -
Señores
o
Excmo. Sr. : COMO consecuencia de la instancia promovi
da por el Alférez.de Navío D. Joaquín Valera Eguilar, en
súplica de que se le concedan tres meses de licencia por en
fermo para la Península, percibiendo sus haberes por la
Habilitación General de este Ministerio, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De Real urden lo digo a V. E para su cor:oci in.eirul y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 30
de agosto de 1924.
1‹:‘ Genera! encargado del despacho.
_HONORE) CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Se declara indemnizable la comisión de servicio desem
peñada por los Capitanes de Infantería de Marina don
Pedro A. Soler Esteve y D. Carlos García de. la Vega y
Rubín. d Celis, en Valencia y Barcelona, con motivo del
viaje de SS.'MM. 1.os Reyes de Italia y en la que invirtie
ron. catorce y siete días, respectivamente.
3 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores....
o
Cuerpo de Condestables.
Se dispone que el segundo Condestable graduado de Al
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férez cle Artillería D. Ricardo Aguilar Bagés cese en la
Sección del Personal de este Ministerio y pase a ocupar
destino de plantilla en la Sección del Material, en relevo del
primer Condestable D. Abelardo Redondo Martínez, que a
su vez pasa a la Sección de Artillería, hallándose en uso
de dos meses de licencia por en termo, que le fue concedida
por Real orden de 23 de agosto último (D. a núm. 189).
3 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General jefé de la Sección del Material.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se desestima instancia del Suboficial del 2.° Regimiento
de Infantería de Marina D. Modesto Cardoner Roig, que
solicita se le destine a una Comandancia de Marina, por ser
necesarios sus servicios actualmente en la expresada unidad.
3 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
O--
Operarios de máquinas permanentes.
Presentado en Cartagena el Operario de Máquinas perma
nente José María López Castrillón, al que por Real orden
de 5 de septiembre del próximo pasado año (D. O. nú
mero 201) se le dió de baja provisional en la Armada por
llevar más de un año de deserción, se dispone sea dado de
alta en la misma desde la fecha de su presentación, que
dando a las resultas del sumario que por deserción se le
sigue por la jurisdicción de dicho Departamento.
3 de septiembre de 1924.
Sr: General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Marinería.
Se concede una campaña de enganche por tres arios en
primera voluntaria, a partir del 17 de septiembre de 1923
y con arreglo al artículo 21 del Reglamento de enganches
de 14 de marzo de 1922 (D. O. núm. 67), al Fogonero preferente del crucero Reina Victoria Eugenia Blas Beceiro
Santiago.
Sr.
Sr.
Sr
30 de agosto de 1924.
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Intendente General de Marina.
Interventor Central de Marina.
.E1 General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
'411. •-••-■ • -
Dirección General de Navegación
Maquinistas navales.
Excmo. Sr. : Debiendo dar principio el dia 1.° de
octubre próximo, los exámenes para Maquinistas Navales, correspondientes al 2.° semestre del año actual, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar el tribunal único
que a continuación se expresa y que ha de constituirse en
las Comandancias de Marina de Cartagena, Cádiz, Ferrol,Bilbao y Barcelona en el orden indicado, según Real orden de 22 de octubre de 1921 (D. O. núm. 245) para proceder al examen con arreglo a lo dispuesto en la Realorden de 27 de septiembre de 1912 (D. O. núm. 225),
rectificada por el peOltimo párrafo de la de 26 de np
viembre -del mismo año (D. O. núm. 268) y. las de 4 de
marzo (D. O. núm. 56) y 9 de julio del pasado año
(D. O. núm. 155),H Real orden de 9 de julio de 1913
(D. O. núm. 156), la de '1 de didempre de 1914 (D. O. nú
mero 287), 14 y 21 de agosto de 1915 (Ds. Os. núm. 184
y i9o), las de 7 de febrero de 1916 (D. O. núm. 33 y 34),
las de 25 de enero de 1919 (D. O. Ilúrrl. 25) y 17 de octu
bre del mismo año (D. O. núm. 244)
Presidente.—El Coronel de Irigenieros de la Armada
D. Joaquín Concas y Mencarini.
Secretario.—El Capitán de Corbeta D. Francisco Gil de
Sola y Bausá, nombrado por Real orden de 23 de julio
de 1924 (D. O. m'un. 166).
Vocales.—Los primeros Maquinisas Navales D. Laurea
no Menéndez García y D. Aurelio Velo Escoto.
Tanto el Presidente como el Secretario y los Vocales
deberán presentarse a la Autoridad de Marina de Car
tagena. con la antelación necesaria para constituirse en
Junta examinadora el día 1.° de octubre próximo, a cuyo
efecto los -Comandantes .de Marina que correspondan, pa
saportarán para dicho puerto, con el tiempo debido, a los
primeros Maquinistas' antes citados ; una vez terminados
los exámenes en Carta-gená serán pasaportados para Cá
diz, con el objeto de continuar en el cumplimiento de su
cometido. Las Autoridades de Marina de los demás puer
tos harán lo mismo hasta que, terminados los exámenéS en
Barcelona. el Comandante de Marina de este puerto pa
saportará al Presidente y Secretario al puerto de su an
terior destino o residencia y a los Vocales Maquinistas al
que ellos determinen, abonándose por cuenta del presup-ues,
to del ramo el importe de los viajes que tengan necesidad
de verificar para el cumplimiento de su misión.Esta Comisión del servicio se declara indernnizaIle para
el Presidente, el Secretario y los dos Vocales, con arreglo
a lo dispuesto en la Real orden de 9 de julio del pasado
año (D. O. núm. 156) que modifica el punto noveno de
la de 27 de septiembre antes citada y la de 28 de junio
de 1904 (D. O. núm. 72).
Si la cantidad recaudada en concepto de derechos de
exámenes no fuera suficiente para abonar las dietas al
Tribunal examinador se repartirán aquéllas a prorrateo,
con arreglo a lo que corresponda a cada uno y si resultasesobrante se remitirá éste a la Secretaría de la Dirección
General de Navegación, para los fines que determina el
punto quinto de la referida Real orden de 27 de septiern_bre de 1912.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena, Cádiz y Perra.
- Sres. Directores locales de Navegación de Cartagena,Cádiz, D'erra Bilbao y Barcelona.
Sr. Presidente de la Junta de Exámenes para Maquinis
tas Navales.
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que el Capitán Médico D. José Vega Villalon
.
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p. en uso de cuatro meses de licencia para asuntos pro
Obs, perciba sus haberes por la Habilitación General de
éste Ministerio.
Ene•3 de septiembre de 19 4.
_juSr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
48 r. Intendente General de Marina.
(N. "
-LJIDO
:;b_Sfr
HL
eilii
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Ayudante personal del Auditor General, primer
Teniente Fiscal togado del Consejo Supremo de Guerra
Maíina, D. Cristóbal del Castillo y Estrada, al Teniente
Auditor de segunda clase D. julio Farias y Barona.
Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.-Dios guarde a V. E. muchos arios.-
Mádricl. 4 de septiembre de 1924.
ef.,1 .0 El General encargado del despacho.
tbsnim . HONORIO CORNEJO.
Firkt
br. Asesor- General del Ministerio.
u- Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Capitán General del Departamento de Ferrol.
.7.1.9'titendente General de Marina.
-
-íUIiE -0
14r) Excino. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
rítili:rbrat Ayudante personal del Auditor General, Audi
kir-del•Departamento de Ferrol, D. Pedro de la Calleja y
González, al Teniente Auditor de segunda clase D. José
-G-arcía-Rendueles y Gutiérrez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientoor) ,
y tiernas efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, -4_ de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
41, ■ •• • •,../ama.
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
hi Sr4k.sesor General del Ministerio.
t0$r--Capitán General del Departamento de Ferrol.
.J.:54;ntendente General de Marina.
ttoiDD5-ii(1 - -
tirciilares y disgosiciones
- - -..••111~
-')"5CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circular.-Excmo. Sr.: Por la Presidencia del éste Alto
Cuerpo, y cón fecha de hoy, se dice a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue :
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por la ley de 13 de enero de 1904 ha acordado
clasificar en la situación de Retirado, con derecho al haber
mensual que,. cada uno se le señala, a los Jefes, Oficia
les e individuos de tropa que figuran en la siguiente re
lación, que da principio con el Contramaestre Mayor en re
serva D. Nicanor Galán Doce y termina con el Operario
de Arsenal Esteban Ponce Bolario.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
a V. E. para su conocimiento y. efectos.-Dios guarde
a V. E. muchos años.-Madrid, 29 de agosto de 1924.
El General Secretario,
P. O.
GREGORIO MONTIEL.
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